





























































































































































»Gut«，fuhr der graue Herr fort, »nehmen wir vorsichtshalber einmal
nur siebzig Jahre an. Das wäre also dreihundertfünfzehnmillionen-
dreihundertsechzigtausend mal sieben. Das gibt zweimilliardenzwei-
hundertsiebenmillionenfünfhundertzwanzigtausend Sekunden.« Und
er schrieb diese Zahr groû an den Spiegel :
2 207 520 000 Sekunden.
Dann unterstrich er mehrmals und erklärte : »Dies also, Herr Fuji,
ist das Vermögen, welches Ihnen zur Verfügung steht.«（60 f．）
外交員 Nr. XYQ/384/b 氏が「秒」（Sekunde）という単位を多用していること
と，億単位にまで計算される数字にも注目したい。というのも，平凡な日常生
活を営む人間にとってはこのような大きな数字は未知なるものであり，心理に









1 324 512 000 Sekunden
－1 324 512 000 ,,
0 000 000 000 Sekunden（64）
２０７『モモ』における現代批判について
残りの時間を単純に「0」と書かずに「0 000 000 000」と書いたことに注目
したい。「0」の列挙は，フージー氏が自分の人生を絶望視する効果を予め















































































































Michael Ende : MOMO oder Die seltsame Geschichte von den Zeit-Dieben und
von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte. Ein
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